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ABSTRACT 
 
Functional size measurement (FSM) basically used for software size estimation. However, it also 
plays a crucial role in software engineering used for the evaluation of software quality 
measurement. In Software Engineering, FSMfactually has been implemented by software 
organization over the past year and received special attention from Software Engineer 
communitiesdue to its novelties and merits it offers, particullary in Quality Measurement.In this 
thesis,the applicability recommendation of approach using Conservative Method (FSM Non-
Cosmic)and COSMIC in estimating E-Learning software qualitywill be presented. It aim for 
solution of cost overrunproblem. Nevertheless, to prevent finance manager in the project in order 
to be able funding the E-Learning software without running risk of cost overrun while trusting 
any initial cost estimation but not take precation for higher finishing or troubleshooting 
ormaintenance cost. With estimated quality, problem at least roughly solved. (HC)  
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ABSTRAK 
 
Functional Size Measurement (FSM) pada dasarnya digunakan untuk pengukuran besaran suatu 
proyek. Hanya saja, FSM juga berperan penting pada software engineering untuk evaluasi 
kualitas software. Pada Software Engineering, FSM baru-baru ini secara faktual sudah 
diimplementasikan pada organisasi software dan juga memperoleh perhatian khusus dari 
komunitas Software Engineering berdasarkan pada hal baru yang ditawarkan dan manfaatnya, 
khususnya pada pengukuran kualitas. Pada thesis ini, disajikan rekomendasi untuk pemanfaatan 
kualitas software menggunakan Conservative Method (FSM Non-Cosmic) dan COSMIC dalam 
mengestimasi kualitas software E-Learning. Thesis ini bertujuanmenyediakan solusi masalah 
kelebihan pengeluaran biaya. Lebih lagi, untuk mencegah manager finansial (finance manager) 
mendanai software E-Learning dengan mempercayai nilai biaya awal tanpa mempedulikan 
adanya lonjakan biaya perawatan, perbaikan, dan penyelesaian. Dengan estimasi kualitas, secara 
kasar, masalah tersebut dapat terselesaikan.(HC)  
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